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1ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Значне зростання масштабів антропогенної
діяльності протягом останніх десятиріч призводить до дестабілізації стану
глобальної еколого-економічної системи та настання скачкоподібних
незворотних змін у ній. Наслідком негативного впливу на навколишнє
природне середовище є виникнення економічних та соціальних збитків. Для
характеристики та оцінки цих процесів широко використовується поняття
«екологічний ризик», під яким розуміється ймовірність настання негативних
подій, що завдають шкоди природному середовищу. Ефективне управління
екологічними ризиками неможливе без дослідження причин та наслідків
негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Це
зумовлює необхідність перегляду всієї системи відносин у економічній,
соціальній та екологічній сферах. Для забезпечення паритетності соціального,
економічного і екологічного розвитку необхідна структурна перебудова
існуючої системи управління охороною навколишнього природного
середовища і раціональним природокористуванням.
Серед вітчизняних та закордонних учених, які приділили увагу
теоретико-прикладним засадам управління екологічними ризиками, можна
назвати таких: В. А. Барановський, О. Ф. Балацький, В.В. Божкова;
Г. І. Великоіваненко, В. В. Вітлінський, О. О. Веклич, З. В. Герасимчук,
М. В. Голованенко, С. М. Ілляшенко, О. В. Козьменко, А. Б. Качинський,
В. В. Сабадаш, О. І. Пашенцев, С. К. Харічков, Є. В. Хлобистов, С. М. Бартел,
У. Бек, В. М. Бурков, П. А. Ваганов, К. Рихтер, О. Н. Русак, О. В. Садченко,
І. І. Сахарцева, В. Ф. Семенов, , А. В. Шегда та інші.
Незважаючи на значущість результатів наукових досліджень в галузі
управління екологічними ризиками, на сьогодні недостатньо розробленими є
науково-методичні підходи та практичні аспекти управління екологічними
ризиками на регіональному рівні. Виходячи з цього, виникає необхідність
удосконалення теоретичних положень, науково-методичних підходів, а також
формування інструментарію управління екологічними ризиками. Це стане
важливим фактором забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні та
подальшої мінімізації екологічних ризиків. Удосконалення потребує також
механізм управління екологічними ризиками та його організаційно-
економічний інструментарій, спрямований на виявлення та моніторинг
екологічних ризиків та пов’язаних з ними еколого-економічних збитків.
Актуальність окресленого кола питань, теоретична і практична їх
значущість, а також недостатній рівень їх вирішення зумовили вибір теми
дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до «Основних наукових напрямів та
найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих,
технічних та гуманітарних наук на 2009 – 2013 роки» (Постанова Президії
НАН України № 55 від 25.02.2009 року), а саме відповідно до таких
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проблеми раціонального природокористування; п. 4.1.16 – регіональний
розвиток; Концепції національної екологічної політики України на період до
2020 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.10.2007 р. №880-р, та Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2015 р. (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2006 р., № 1001).
Тематика дисертаційного дослідження входить до державних, галузевих
та регіональних наукових програм і тем. Дисертаційна робота виконана в
рамках науково-дослідних робіт Сумського державного університету, зокрема:
науково-дослідної теми «Управління регіональним розвитком на основі
показників економічного потенціалу» (№ держ. реєстр. 01111U002150), де
автором узагальнено теоретичні основи управління екологічними ризиками на
регіональному рівні; науково-дослідної теми «Розробка інтегральної оцінки
пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від
забруднення атмосферного повітря» (№ держ. реєстр. 0108U000671), де
автором удосконалено понятійний апарат щодо управління екологічним
ризиком.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
удосконалення теоретичних положень та науково-методичних підходів щодо
управління екологічними ризиками на регіональному рівні, спрямованих на
запобігання та зниження рівня негативних наслідків природного та
антропогенного характеру.
Відповідно до мети у дисертаційній роботі сформульовані такі основні
завдання:
− удосконалити класифікацію екологічних ризиків відповідно до
принципу відповідальності;
− систематизувати концептуальні засади управління екологічними
ризиками на рівні регіону;
− запропонувати науково-методичні підходи до оперативної оцінки
екологічних ризиків на регіональному рівні;
− розробити методичний підхід до оцінки рівня керованості
регіональною еколого-економічною системою для основних груп екологічних
ризиків;
− удосконалити систему управління екологічними ризиками на основі
впровадження елементів ризик-менеджменту та проект-менеджменту на
регіональному рівні;
− розробити методичні підходи до оцінки ефективності функціонування
системи управління екологічними ризиками на рівні регіону;
− удосконалити механізм фінансового забезпечення проектів у сфері
управління екологічними ризиками;
− запропонувати організаційно-економічний інструментарій управління
екологічними ризиками на регіональному рівні в умовах обмеженості ресурсів.
Об’єктом дослідження є процеси управління екологічними ризиками
на регіональному рівні.
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виникають між органами державного, регіонального управління та суб’єктами
господарювання з приводу мінімізації екологічних ризиків на регіональному
рівні.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного
дослідження є системний підхід, діалектичний метод пізнання,
фундаментальні положення сучасної економічної теорії, концепції економіки
природокористування та охорони навколишнього природного середовища.
У роботі були використані такі методи наукового дослідження: метод
логічного узагальнення (при систематизації концептуальних засад управління
екологічними ризиками на рівні регіону), системно-структурний аналіз (при
дослідженні класифікації екологічних ризиків відповідно до принципу
відповідальності); порівняльний аналіз (при дослідженні стану фінансового
забезпечення природоохоронної діяльності на територіальному рівні);
статистичний аналіз (при дослідженні капітальних витрат на природоохоронну
діяльність); факторний аналіз (при дослідженні факторів забезпечення сталого
розвитку території); методи економіко-математичного моделювання (при
визначенні коефіцієнта керованості системи управління екологічними
ризиками).
Інформаційну базу дослідження склали Закони України, постанови
Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств та відомств,
регуляторні акти органів місцевого самоврядування та інших органів
державного управління, офіційні матеріали Державної служби статистики
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, монографії та
науково-аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів, інформаційні
матеріали, опубліковані у періодичних виданнях, електронні ресурси,
представлені в мережі Internet, які були зібрані та опрацьовані особисто
автором.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку існуючих
та розробленні нових теоретичних та методичних підходів до управління
екологічними ризиками на регіональному рівні.
Найбільш суттєвими науковими результатами дисертаційного
дослідження є такі:
вперше:
– розроблено науково-методичний підхід до визначення рівня
керованості регіональними соціо-еколого-економічними системами залежно
від оперативності їх зворотного реагування на управлінські дії, спрямовані на
локалізацію та зменшення екологічних ризиків на регіональному рівні, що
базується на економічній оцінці екологічного ризику;
удосконалено:
– науково-методичний підхід до розроблення системи організаційного
забезпечення управління екологічними ризиками на регіональному рівні, який
на відміну від існуючих передбачає формування спеціалізованих структурних
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екологічних ризиків) та проектного менеджменту (розроблення проектів з
реалізації сценаріїв екологічних ризиків);
– методичний підхід до розроблення та впровадження системи
мініпроектного управління екологічними ризиками на регіональному рівні,
який на відміну від існуючих базується на використанні принципу Парето,
відповідно до якого 80% зниження екологічного ризику забезпечується за
рахунок реалізації 20% найбільш ефективних проектів, що дозволяє отримати
максимальний еколого-економічний ефект в умовах ресурсної обмеженості;
набули подальшого розвитку:
- науково-методичний підхід до економічної експрес-оцінки рівня
екологічного ризику, який на відміну від існуючих базується на визначенні
репрезентативних груп реципієнтів (бізнес-реципієнтів та реципієнтів
соціальної інфраструктури) та враховує частоту прояву екологічно
деструктивних факторів, інтенсивність їх впливу на реципієнтів та ступінь
вразливості останніх;
- методичний підхід до реалізації принципу солідарної фінансової
відповідальності між суб’єктами (продуцентами) техногенно-обумовленого
екологічного ризику, який на відміну від існуючих базується на поділі
екологічних ризиків на локальні, регіональні та глобальні та встановленні
співвідношення між завданим та фактично відшкодованим еколого-
економічним збитком.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
висновки і рекомендації, викладені у роботі, можуть бути використані
безпосередньо органами державного та місцевого управління при реалізації
заходів. спрямованих на попередження та ліквідацію негативних наслідків
природного та антропогенного характеру, а також можуть бути основою
подальших проблем, які стосуються фінансового забезпечення
природокористування на територіальному рівні.
Основні теоретичні та методичні положення дисертаційного
дослідження впроваджені у роботу Управління охорони навколишнім
середовищем у Сумській області (довідка від 03.09.2012 р). Результати
дисертаційного дослідження були використані в навчальному процесі
Сумського державного університету під час викладання дисциплін
«Управління персоналом», «Методи експертизи проектів» (акт від
07.09.2012 р.)
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною
науковою працею, в якій сформульовані та науково обґрунтовані науково-
методичні підходи до управління екологічним ризиком на регіональному рівні.
Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертації,
отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у
співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті положення, що є
результатом особистого дослідження автора.
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доповідалися та обговорювалися на таких науково-практичних конференціях:
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіка та управління в
умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 2009 р.); V
Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми
природокористування сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів»
(Дніпропетровськ, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Історія та перспективи соціально-економічного розвитку,
державного регулювання та місцевого самоврядування Півдня Росії та України
(Суми-Курськ, 2010); IІ Науково-практичній конференції «Сталий розвиток та
екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях» (м.
Сімферополь 2010 р.); Щорічній Всеукраїнській науковій конференції
«Екологічний менеджмент у загальній системі управління» (Суми,2008 – 2011
р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сталий розвиток та
екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях» (м.
Сімферополь, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції
«Економічні проблеми сталого розвитку» (Суми, 2006 – 2012 р.).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження
опубліковані у 20 наукових працях загальним обсягом 4,39 друк. арк., з яких
особисто автору належить 3,78 друк. арк., у тому числі 6 статей у наукових
фахових виданнях (з них 2 – у співавторстві), 14 публікацій у збірниках
матеріалів конференцій (з них 4 – у співавторстві).
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний
обсяг дисертації становить 261 сторінку, у тому числі основного тексту 191
сторінка. Дисертація містить 17 таблиць на 17 сторінках, 29 рисунків на 24
сторінках, список використаних джерел із 168 найменувань на 16 сторінках, 9
додатків на 18 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено ступінь
її дослідженості, сформульовано мету, завдання, об’єкт та предмет
дослідження, а також відображено наукову новизну, теоретичне і практичне
значення одержаних результатів.
У першому розділі «Теоретичні засади формування регіональної
системи управління екологічними ризиками» досліджені фактори
забезпечення екологічно сталого розвитку території, розглянуто сутність
категорії «екологічний ризик», проведено аналіз теоретичних та науково-
методичних підходів до управління екологічними ризиками, розглянуті
концептуальні засади організації управління екологічними ризиками на
регіональному рівні.
Згідно зі статистичними даними в Україні за останнє десятиріччя
виникає від 110 до 140 надзвичайних ситуацій внаслідок впливу природних
6факторів. Збитки від них становлять 80–90% від суми загального збитку,
завданого впливом усіх надзвичайних ситуацій, разом взятих. За свідченням
Державної служби України з надзвичайних ситуацій спостерігається їх
поступове збільшення порівняно з 90-ми роками ХХ століття. Особливо це
стосується паводкових ситуацій. Фінансування державних цільових програм
захисту від шкідливого впливу на навколишнє природнє середовище не є
достатнім і становить лише приблизно 20% від потреби. Така ситуація
призводить до підвищення екологічних ризиків та необхідності формування
системи управління ризиками на регіональному рівні.
У роботі під «екологічним ризиком» розуміється ймовірність настання
негативних змін у навколишньому природному середовищі, спричинених
сукупністю факторів природного та антропогенного характеру походження,
що призводить до незворотної деградації екосистем, природних руйнувань,
дисбалансу у навколишньому природному середовищі та еколого-
економічних збитків.
Метою управління екологічними ризиками є забезпечення максимально
можливого ступеня захищеності та сталості соціо-еколого-економічної
системи від небезпечного природного та антропогенного впливу.
У роботі розглянуто науково-методичні підходи до управління
екологічними ризиками на регіональному рівні. Систематизовано методичні
підходи до оцінки екологічних ризиків та проведено аналіз аспектів
управління екологічними ризиками. За результатами дослідження зроблено
висновок, що на сьогодні більшість екологічних ризиків в Україні є
некерованими.
Наслідками некерованості екологічними ризиками на рівні регіону є:
збільшення прямих економічних втрат регіону від забруднення навколишнього
природного середовища; виникнення потенційних загроз, пов’язаних з
підвищенням екологічних ризиків; нераціональне використання бюджетних
коштів на природоохоронну діяльність; збільшення кількості та важкості
техногенних і природних катастроф; нераціональне використання виробничих
ресурсів на здійснення природоохоронних заходів тощо.
У роботі обґрунтовано необхідність вибору регіонального рівня для
управління екологічними ризиками. Саме на регіональному рівні створена й
функціонує система органів охорони навколишнього середовища, що має
досвід вирішення регіональних екологічних проблем. Це стосується
насамперед тих регіонів України, які мають значні екологічні проблеми. Як
показали дослідження, вирішення цих проблем на місцевому рівні є
недостатнім. Це пов’язано з обмеженими можливостями системи місцевого
управління у вирішенні питань щодо зменшення частоти та величини
екологічних ризиків. Крім того, більшість екологічних ризиків може
охоплювати декілька територіальних громад.
На основі аналізу виявлена сутність та особливості системи управління
екологічними ризиками на регіональному рівні. У роботі запропоновані
основні принципи управління екологічними ризиками на регіональному рівні,
7такі, як: 1) необхідність поділу екологічних ризиків на «місцеві (локальні)»,
«регіональні» та «глобальні» з урахуванням фактора успадкованості; 2)
використання процесного підходу до управління екологічними ризиками у
вигляді мініпроектного управління; 3) виокремлення функцій контролю за
джерелами виникнення екологічних ризиків у системі стратегічного
управління; розроблення проектів з мінімізації ризиків; 4) використання
принципів персональної відповідальності, соціально-економічного
партнерства, мінімізації економічних наслідків у сфері управління
екологічними ризиками.
За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про
необхідність вирішення декількох ключових завдань: моніторингу екологічних
ризиків; формування інформаційної бази даних у сфері управління
екологічними ризиками; підвищення ефективності реалізації проектів з
мінімізації екологічних ризиків.
У другому розділі «Науково-методичні основи формування
організаційно-економічного механізму управління екологічними
ризиками на регіональному рівні» розглядаються питання формування
регіональної системи моніторингу екологічних ризиків, розроблені
організаційні засади та інструментарій управління екологічними ризиками,
удосконалені методичні підходи до оцінки ефективності впровадження
системи управління екологічними ризиками, запропонований механізм
фінансування регіональних проектів зниження екологічних ризиків.
Завданням формування системи управління екологічними ризиками на
регіональному рівні є організація їх моніторингу. Для її вирішення у роботі
удосконалені науково-методичні підходи до організації процесів моніторингу
екологічних ризиків. Відповідно до логіки дослідження розглядаються
процедури аналізу екологічних ризиків та методики їх оцінки. Проведений
аналіз ефективності «традиційних» методик оцінки екологічних ризиків,
визначені їх переваги та недоліки для практичного застосування при
управлінні екологічними ризиками. Ці методики дозволяють отримати якісну
оцінку (на основі висновків експертів), кількісну оцінку (на основі інформації
щодо наслідків екологічних ризиків); інтегральну оцінку (визначення розміру
ризику на основі декількох факторів), експрес-оцінку (оцінка екологічного
ризику на основі динаміки факторів, що впливають на його величину);
комплексну оцінку (на основі поєднання попередніх методик оцінки).
Як показав аналіз, практичне використання цих методів не забезпечує
об’єктивності в оцінці рівня екологічного ризику у регіоні. Тому у роботі
пропонуються методичні підходи до оцінки екологічних ризиків на основі їх
первинної оцінки з подальшим її уточненням. Основними положеннями
експрес-оцінювання екологічних ризиків є: оцінка всієї сукупності
екологічних ризиків; виявлення найбільш репрезентативних із них; проведення
первинної якісної та кількісної оцінки, уточнення отриманих результатів;
створення бази даних на основі моніторингу екологічних ризиків.
8Виходячи з практичних потреб управління екологічними ризиками,
доцільно використовувати дві групи методик: методики для визначення
первинних оцінок екологічних ризиків, а також методики оцінки найбільш
суттєвих екологічних ризиків. Перша група методик використовується для
аналізу значної кількості «незначних» екологічних ризиків, які не потребують
точних оцінок. Друга група має забезпечувати аналіз та оцінку найбільш
суттєвих та швидкозмінних екологічних ризиків. На відміну від першої групи
ці методики мають забезпечити оперативне реагування та прийняття рішень в
критичних ситуаціях. Методика експрес-оцінки екологічного ризику базується
на виділенні найбільш впливових факторів, що впливають на обмежену
кількість реципієнтів. Ці реципієнти доцільно поділити теж на дві групи:
бізнес-реципієнти та реципієнти соціальної інфраструктури. Згідно з
методикою експрес-оцінки пропонується така шкала оцінювання екологічного
ризику (табл.1).
Таблиця1
Градація оцінки екологічного ризику
Рівень
«екологічного
ризику»
Критерій оцінювання значень рівня ризику
А більш ніж 90% від максимальної кількості балів
B від 71 до 90% від максимальної кількості балів
С від 51 до 70% від максимальної кількості балів
D від 31 до 50% від максимальної кількості балів
Е від 11 до 30% від максимальної кількості балів
F менше ніж 10% від максимальної кількості балів
Використання наведеної шкали дозволяє отримувати інтегральну оцінку
екологічного ризику. Кожна літера відповідає певній якісній та кількісній
оцінці екологічного ризику, що дозволяє запропонувати найбільш ефективні
проектні рішення, щодо його зниження.
Основні методичні положення до експрес-оцінювання екологічного
ризику у регіоні базуються на таких принципах (рис. 1).
Методики другої групи застосовуються для оцінки значних екологічних
ризиків і мають використовуватись в системах раннього їх попередження для
оперативного реагування. Методики цієї групи базуються на використанні
ретроспективних даних щодо факторів, які впливають на рівень ризику.
У роботі удосконалено методичний підхід до мініпроектного
управління екологічними ризиками, який базується на принципі Парето, згідно
з яким 80% зниження екологічного ризику забезпечується за рахунок
реалізації 20% найбільш ефективних проектів. Це дозволяє отримати
найбільший еколого-економічний результат в умовах ресурсної обмеженості.
Основні положення цього методичного підходу передбачають поділ проектів
управління екологічними ризиками на активні та пасивні. Активні проекти
впливу на екологічний ризик розглядаються як альтернатива страхуванню та
іншим видам пасивних методів управління ризиками. Активні мініпроекти
передбачають: оперативне реагування на зміни рівнів екологічних ризиків;
9персональну відповідальність суб’єктів господарювання за підвищений рівень
екологічного ризику, використання циклів «PDCA», поетапне виконання
завдань з досягнення нормативних рівнів екологічних ризиків, формування
стандартизованого набору рішень з управління екологічними ризиками.
Рис.1. Методичні положення щодо експрес-оцінки рівня екологічного
ризику у регіоні
У роботі доведено, що для практичної реалізації концепції управління
екологічними ризиками на регіональному рівні необхідне реформування
інституційної складової регіонального управління охороною навколишнього
середовища за рахунок впровадження спеціальних функцій ризик-
менеджменту та проект-менеджменту. Ризик-менеджмент забезпечує
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Універсальний характер методики, що дозволяє
використовувати їх для значної кількості об’єктів.
Мінімальні витрати для проведення оцінки
екологічних ризиків.
Можливість модифікації методики експрес -
оцінки під окремі завдання управління
екологічними ризиками.
Можливість адаптації методики до змін у
регіональній системі управління навколишнім
середовищем.
Відповідність елементів системи управління
екологічними ризиками мінімальним витратам
часу на проведення оцінки.
Мінімальні витрати часу на інтерпретацію
результатів дослідження
Використання при плануванні робіт щодо
вдосконалення системи управління екологічними
ризиками.
Показники поділяються на загальні та специфічні
які залежать від тих чи інших обмежень.
Всі показники передбачають відповідь «так» чи
«ні».
Передбачає можливість розширеної відповіді на
запитання , що стосуються екологічних ризиків.
Повинно бути одностайна інтерпретація тестів в
процесі оцінки екологічних ризиків.
Загальна кількість показників повинна бути не
більше 35.
Показників у у групі повинно бути не менше 5.
Показники однієї групи мають бути розташовані
у послідовності по мірі зростання складності їх
реалізації.
Методика включає набір показників, що
об’єктивно характеризують екологічний стан у
регіоні.
Показники характеризують поточний стан того чи
іншого аспекту керованості системи управління
екологічними ризиками.
Доцільно досліджувати не більше 2-3 факторів
управління екологічними ризиками.
Досліджується певний аспект системи управління
екологічними ризиками.
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оперативну оцінку рівнів екологічних ризиків, відповідно до якої
розробляються проекти з мінімізації екологічних ризиків. Для ефективного
управління екологічними ризиками підрозділи з ризик-менеджменту та
проект-менеджменту, наділяються певними правами та обов’язками щодо
організації взаємодії з іншими елементами системи управління.
Основним принципом системи управління екологічними ризиками є її
еколого-економічна ефективність. Аналіз існуючих підходів показав, що на
сьогодні відсутні достатньо надійні методики визначення еколого-економічної
ефективності проектів з мінімізації екологічних ризиків. У дисертації
пропонуються методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності
регіональної системи управління екологічними ризиками, згідно з якими
еколого-економічний ефект визначається як сума ефектів від впровадження
ризик-менеджменту, проект-менеджменту, банку даних з екологічного
моніторингу та синергетичний ефект від розробки системи управління
екологічними ризиками на регіональному рівні. У свою чергу, ефект від
впровадження ризик-менеджменту визначається як сума ефектів від
попередження еколого-економічних збитків за рахунок оперативного
реагування на ймовірність виникнення екологічних ризиків, запобігання
негативним сценаріям розвитку подій на ранніх стадіях виникнення
екологічного ризику, підвищення рівня стійкості регіональної еколого-
економічної системи, надання своєчасної фінансової допомоги джерелам та
реципієнтам екологічних ризиків. Еколого-економічний ефект від
впровадження системи проект-менеджменту враховує ефекти від підвищення
якості проектів, економії коштів на їх реалізацію та можливості застосування
аутсорсингу в реалізації проект-менеджменту. Формування банку даних щодо
екологічних ризиків підвищує обґрунтованість та надійність
природоохоронних проектів, що дозволяє зменшити витрати на їх розробку та
реалізацію. Синергетичний економічний ефект обумовлений підвищенням
стійкості еколого-економічної системи регіону.
Як показали дослідження, ефективність регіональної системи
управління екологічними ризиками суттєво залежить від рівня її зрілості.
Зрілість системи управління екологічними ризиками на рівні регіону
визначається ступенем її відповідності вимогам самовідтворення та постійного
вдосконалення. Ступінь зрілості системи управління екологічними ризиками
визначається за аналогією з моделлю продуктивності і зрілості (СММІ
Capability Maturity Model Integration – набір моделей (методологій)
вдосконалення процесів в організаціях різних розмірів та видів
діяльності.) (табл.2).
Рівень зрілості системи управління екологічними ризиками проводиться
за сумарною кількістю балів :
1 рівень – менше 10% від максимально можливої кількості балів;
2 рівень – від 11 до 35% від максимально можливої кількості балів;
3 рівень – від 36 до 60% від максимально можливої кількості балів;
4 рівень – від 61 до 85% від максимально можливої кількості балів;
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5 рівень – більше 85% від максимально можливої кількості балів.
Таблиця 2
Шкала оцінювання рівня зрілості системи управління екологічними
ризиками (фрагмент)
Властивості системи управління екологічними ризиками Бали (0–n)
1. Наявність матриць оперативних рішень з основних екологічних ризиків 0–15
2. Наявність інструктивного забезпечення ризик-менеджменту 0–15
3. Персональна відповідальність за конкретний екологічний ризик 0–20
4. Наявність достатньої кількості проектів з мінімізації екологічних ризиків 0–20
5. Наявність інструктивного забезпечення проект-менеджменту 0–15
6. Наявність методики оцінки ефективності проектів з мінімізації екологічних
ризиків
0–20
7. Наявність стандартів з управління проектами мінімізації екологічних ризиків 0–20
У роботі доведено, що оцінювання екологічних ризиків  на рівні регіону
має циклічний характер, згідно з яким рівень екологічного ризику
визначається на вході і виході системи управління. При цьому рівень
екологічного ризику на виході визначається як добуток рівня екологічного
ризику на вході  та коефіцієнта керованості системою. Коефіцієнт керованості
системою управління екологічними ризиками визначається як співвідношення
ризиків на вході та виході. Його величина розраховується за формулою:
де: Kb1- коефіцієнт, що враховує природу екологічного ризику;Kb2- коефіциент, що
враховує можливість впливу на рівень екологічного ризику; Kb3- коефіцієнт, що враховує
накопичений рівень екологічного ризику; Kz1- коефіцієнт, що враховує рівень зрілості системи
управління екологічним ризиком; Kz2- коефіцієнт, що враховує оперативність системи управління
ризиком; Ks1- коефіцієнт, що враховує синергетичний ефект від дії внутрішніх факторів системі
управління екологічними ризиками; Ks2- коефіцієнт, що враховує синергетичний ефект від дії
зовнішніх факторів; α1,α2,α3,– параметри, які характеризують питому вагу кожного з факторів, що
враховують природу екологічного ризику, можливість впливу на його рівень та накопичену
величину екологічного ризику; β1, β2– параметри, що характеризують питому вагу таких факторів
як рівень зрілості системи управління екологічним ризиком та її оперативність; γ1,γ2–параметри,
що характеризують питому вагу синергетичного ефекту від дії внутрішніх та зовнішніх факторів.
Основною проблемою ефективного використання регіональної системи
управління екологічними ризиками є її фінансове забезпечення. У роботі
пропонується механізм солідарної фінансової відповідальності між суб’єктами
(продуцентами) техногенно-обумовлених екологічних ризиків, в основі якого
лежить поділ екологічних ризиків на локальні (місцеві), регіональні та
глобальні, і встановлення співвідношення між завданим та фактично
відшкодованим еколого-економічним збитком.
У третьому розділі «Практичні аспекти організаційно-економічного
забезпечення управління екологічними ризиками на рівні регіону»
розроблено організаційно-функціональне забезпечення ризик-менеджменту та
проект-менеджменту в системі управління екологічними ризиками.
(1)
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Запропонована система інформаційного забезпечення управління
екологічними ризиками на регіональному рівні на основі сучасних ІТ-
технологій. Розроблені напрямки підвищення ефективності роботи системи
управління екологічними ризиками.
Проведений аналіз свідчить, що для ефективної роботи ризик-
менеджменту та проект-менеджменту у системі управління екологічними
ризиками необхідна розробка організаційного інструментарію (табл.3).
Таблиця 3
Організаційний інструментарій ризик-менеджменту та проект-менеджменту
Основні інструменти ризик-
менеджменту з управління
екологічними ризиками
Основні інструменти проектного
менеджменту з управління
екологічними риками
План управління екологічними
ризиками
Референтні моделі аналізу
екологічних ризиків
Референтні моделі процесів
моніторингу екологічних ризиків
Модель експрес-оцінки рівня
екологічного ризику
Матриця стратегічних рішень з
управління екологічними ризиками
Матриця оперативних рішень з
управління екологічними ризиками
Система коригуючих дій з управління
екологічними ризиками
Аудит у системі управління
екологічними ризиками
Референтна модель процесу ініціювання
проекту
Референтна модель бізнес-процесу
планування проекту
Референтна модель процесу старту
проекту
Референтна модель завершення проекту
План реалізації проектів з мінімізації
екологічного ризику
Референтні моделі процесів моніторингу
виконання проекту
Контрольні процедури реалізації
проектних рішень
Контрольні процедури бюджету проекту
Система коригуючих дій у процесах
реалізації проекту
Відповідно до організаційних інструментів у роботі запропоновані
алгоритми раннього попередження екологічних ризиків, процедури аналізу
зовнішніх факторів впливу, оцінки якості проектів з мінімізації рівнів
екологічних ризиків. Доведено, що основою ефективного функціонування
регіональної системи управління екологічними ризиками є її інформаційне
забезпечення. У дисертації досліджуються питання використання сучасних
інформаційних технологій вирішення завдань управління екологічними
ризиками. Розроблені вимоги до системи інформаційного забезпечення
системи управління екологічними ризиками, визначена оптимальна база даних
у сфері управління екологічними ризиками.
Процедури оцінювання екологічних ризиків з урахуванням коефіцієнтів
керованості були апробовані на прикладі Сумської області (табл.4-5).
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Таблиця 4
Коефіцієнти керованості для різних рівнів зрілості системи управління
екологічними ризиками у Сумській області
Характеристика екологічного ризику
Рівні зрілості
1
рівень
2
рівень
3
рівень
4
рівень
5
рівень
Промислові відходи 0,674 0,632 0,584 0,523 0,434
Аварії в каналізаційних системах 0,689 0,641 0,624 0,615 0,608
Побутові відходи 0,682 0,643 0,602 0,585 0,502
Аварії з викидом шкідливих речовин 0,785 0,773 0,755 0,697 0,614
Аварії на системах
життєзабезпечення 0,732 0,654 0,623 0,532 0,473
Хімічне забруднення грунту 0,743 0,737 0,725 0,71 0,701
Забруднення в результаті видобутку
нафти, газу 0,842 0,824 0,803 0,788 0,745
Природні пожежі 0,945 0,931 0,924 0,919 0,914
Бурі 0,996 0,991 0,984 0,98 0,971
Сильні снігопади 0,875 0,825 0,803 0,789 0,784
Таблиця 5
Економічна оцінка екологічного ризику в Сумській області у 2011 році,
тис. грн
Характеристика
екологічного ризику Ба
зо
ви
й
рі
ве
нь
Рівні зрілості
1
рівень
2
рівень
3
рівень
4
рівень
5
рівень
Промислові відходи
498,5 335,989 315,052 291,124 260,716 216,349
Аварії в каналізаційних
системах
137,8 94,944 88,330 85,987 84,747 83,782
Побутові відходи 124,5 84,909 80,054 74,949 72,833 62,499
Аварії з викидом
шкідливих речовин
43,4 34,069 33,548 32,767 30,250 26,648
Аварії на системах
життєзабезпечення
78,5 57,462 51,339 48,906 41,762 37,131
Хімічне забруднення
ґрунту
287,5 213,613 211,888 208,438 204,125 201,538
Забруднення в
результаті видобутку
нафти, газу
143,7 120,995 118,09 115,391 113,236 107,057
Природні пожежі 57,2 54,054 53,253 52,853 52,567 52,281
Бурі 59,4 59,162 58,865 58,450 58,212 57,677
Сильні снігопади 32,4 28,35 26,73 26,017 25,564 25,402
Разом 1462,9 1083,55 1037,47 994,881 944,01 870,362
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Динаміка змін економічної оцінки екологічних ризиків у Сумській області
наведена на (рис. 2).
Рис. 2. Динаміка економічної оцінки екологічних ризиків у Сумській області
Впровадження системи управління екологічними ризиками може стати
вагомим кроком у досягненні еколого-економічної збалансованості та сталості
соціально-економічного розвитку адміністративної території.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення та отримано
нове рішення наукового завдання, що стосується розвитку теоретичних і
методичних положень щодо удосконалення організаційно-економічних основ
формування регіональної системи управління екологічними ризиками.
Проведені дослідження дозволили зробити такі висновки:
1. Екологічний ризик є параметром, що в комплексі характеризує стан
еколого-економічної збалансованості. Під екологічним ризиком розуміється
ймовірність настання негативних змін у навколишньому природному
середовищі, спричинених сукупністю факторів природного та антропогенного
характеру походження, що призводить до незворотної деградації екосистем,
природних руйнувань, дисбалансу у навколишньому природному середовищі
та еколого-економічних збитків.
2. На сьогодні більшість екологічних ризиків в Україні є некерованими.
Некерованість екологічними ризиками на рівні регіону обумовлює збільшення
економічних втрат від забруднення навколишнього середовища, виникнення
потенційно небезпечних техногенних ситуацій, збільшення їх кількості та
збитковості.
3. Найбільш доцільним рівнем управління екологічними ризиками є
регіональний, бо саме на регіональному рівні проявляються негативні наслідки
прояву техногенних небезпечних явищ.
4. Формування регіональної системи управління екологічними ризиками
базується на таких принципах: поділ екологічних ризиків на
локальні (місцеві), регіональні та глобальні; використання процесного підходу
до управління екологічними ризиками, виокремлення функції моніторингу за
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джерелами екологічних ризиків та реципієнтами їх впливу; забезпечення
солідарної фінансової відповідальності за екологічні ризики.
5. Проведений аналіз ефективності традиційних методик оцінки
екологічних ризиків, показав їх недоліки та переваги при управлінні
екологічними ризиками більшість з них не забезпечує достатньої
оперативності в оцінці рівня екологічного ризику в регіоні. Усунення цього
недоліку забезпечується впровадженням методики експрес-оцінки екологічних
ризиків основними положеннями якої є: оцінка всієї сукупності екологічних
ризиків, виявлення найбільш репрезентативних з них, проведення первинної
кількісної та якісної оцінки, подальше уточнення отриманих результатів на
базі уточнення екологічних ризиків.
6. Виходячи з практичних потреб управління екологічними ризиками
доцільно використовувати дві групи методів: методи визначення екологічного
ризику за всією сукупністю ризикутворювальних факторів та методи оцінки
найбільш суттєвих екологічних ризиків. При цьому доведена доцільність
виокремлення бізнес-реципієнтів та реципієнтів соціальної інфраструктури.
7. У роботі доведено, що для практичної реалізації концепції управління
екологічними ризиками на регіональному рівні необхідне впровадження
спеціальних функцій ризик-менеджменту та проект-менеджменту
передбачається, що ризик-менеджмент забезпечує оперативну оцінку рівнів
екологічних ризиків, відповідно до якої розробляються проекти з їх
мінімізації.
8. Аналіз існуючих підходів показав, що на сьогодні відсутні достатньо
надійні методики оцінки еколого-економічної ефективності регіональної
структури управління екологічними ризиками. Розроблені у дисертації
методичні підходи передбачають визначення еколого-економічного ефекту від
впровадження системи управління екологічними ризиками як суму ефектів від
впровадження ризик-менеджменту, проект-менеджменту та банку даних з
екологічного моніторингу екологічних ризиків.
9. Як показали дослідження, ефективність системи управління
екологічними ризиками суттєво залежить від рівня її зрілості. Зрілість системи
управління визначається ступенем її відповідності до самовідтворення та
самовдосконалення. Оцінку рівня зрілості системи пропонується здійснювати
за бальною оцінкою за аналогією з моделлю СММІ.
10. Доведено, що оцінювання екологічного ризику на рівні регіону
доцільно здійснювати на вході та виході системи управління, при цьому
економічна оцінка екологічного ризику на виході визначається добутком
економічної оцінки на вході та коефіцієнта керованості системою управління
екологічними ризиками. Коефіцієнт керованості системою враховує природу
екологічного ризику, можливість впливу на нього, накопичений рівень
екологічного ризику, рівень зрілості системи управління, оперативність
реагування на виникнення ризику, синергетичний ефект від дії зовнішніх і
внутрішніх факторів.
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11. Апробація науково-методичних підходів з економічної оцінки
екологічних ризиків в умовах Сумської області показала, що сумарна оцінка
екологічного ризику по області у 2011 році становила: для базових умов –
1462,9 тис. грн, для І рівня зрілості – 1083,55 тис. грн, для V рівня зрілості –
870,36 тис. грн.
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АНОТАЦІЯ
Таранюк К. В. Організаційно-економічні основи управління
екологічним ризиком на регіональному рівні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища. – Сумський державний університет, Суми, 2013.
У дисертації досліджені методичні підходи до формування системи
управління екологічними ризиками на регіональному рівні. Розроблені
методичні рекомендації дозволяють оцінити її ефективність на основі
показників зрілості та керованості. Запропоновано методику експрес-оцінки
рівня керованості для основних груп екологічних ризиків у регіоні, яка
дозволить суттєво зменшити трудомісткість розрахунків. Удосконалено
організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками на
регіональному рівні за рахунок впровадження спеціалізованих
функціональних структур ризик-менеджменту та проектного менеджменту.
Сформовано методику оцінки рівнів екологічних ризиків, що на відміну
від існуючих враховує функціонування системи управління екологічним
ризиком за допомогою запропонованого у роботі коефіцієнта керованості.
Ключові слова: екологічний ризик, експрес-оцінка, коефіцієнт
керованості, сталий розвиток, система управління.
АННОТАЦИЯ
Таранюк К.В. Организационно-экономические основы управления
экологическим риском на региональном уровне. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны
окружающей среды. – Сумский государственный университет, Сумы, 2013.
В диссертации разработаны и усовершенствованы научно-методические
подходы к управлению экологическим риском на региональном уровне.
Целью управления экологическим риском является обеспечение
максимально возможной степени безопасности социо-эколого-экономической
системы. Наиболее оптимальным уровнем управления экологическими
рисками является региональный, поскольку именно на региональном уровне
проявляются негативные последствия природных и техногенных катастроф.
Формирование региональной системы управления экологическими
рисками предлагается по принципу разделения экологических рисков на
локальные, региональные и глобальные для обеспечения солидарной
финансовой ответственности за экологические риски и использования
процессного подхода в управлении экологическими рисками.
На основании проведенного анализа эффективности традиционных
методик оценки экологических рисков предложена экспресс-оценка
экологических рисков, основными положениями которой являются: оценка
всей совокупности экологических рисков, выявление наиболее
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репрезентативных из них, проведение первичной качественной и
количественной оценки, и дальнейшее её уточнение.
Гипотезой диссертационного исследования является научное
предположение, что для эффективного управления экологическими рисками
на региональном уровне необходимо создание специализированной
функциональной структуры риск-менеджмента и субъекта проект-
менеджмента, для оперативной оценки уровня экологических рисков и
разработки проектов его минимизации.
В диссертации предложена методика оценки эколого-экономической
эффективности региональной структуры управления экологическими рисками,
которая позволяет оценить эколого-экономический эффект от внедрения
системы управления экологическими рисками как сумму эффектов от
внедрения риск-менеджмента, проект-менеджмента и банка данных
экологического мониторинга экологических рисков.
Эффективность системы управления экологическими рисками зависит
от уровня её зрелости. Предлагается проведение оценки уровня зрелости
системы управления экологическими рисками по аналогии с моделью
СММІ (которая зависит от используемых ею рабочих процессов и свойств
системы).
В оценке текущих уровней экологических рисков целесообразно
учитывать функционирование системы управления этими рисками. Влияние
системы и процессов управления рисками на его текущий уровень
предлагается оценивать при помощи коэффициента управляемости.
Усовершенствован механизм финансового обеспечения процессов и
проектов в сфере управления экологическими рисками путем внедрения
дополнительных элементов составляющих данного механизма: источники
финансовых ресурсов, подсистема аккумулирования финансовых ресурсов,
подсистема управления, инструменты, которые дают возможность
аккумулирования большего количества денежных средств. В диссертационном
исследовании предложено организационно-функциональное обеспечение
риск-менеджмента и проект-менеджмента в управлении экологическими
рисками.
Ключевые слова: экологический риск, экспресс-оценка, коэффициент
управляемости, устойчивое развитие, система управления.
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In thesis methodological approaches to the formation of the environmental
risk management system on the regional level are investigated. Developed
methodological recommendations are allowed to assess its efficiency on basis of the
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indicators of maturity and controllability. It is offered the technique of rapid
assessment of the level of controllability for the main groups of environmental risks
in the region, which will significantly reduce the complexity of the calculations. It is
improved organizational and economic mechanism of management of environmental
risks on the regional level through the introduction of specialized functional
structures of risk management and project management
It is formed the procedure of environmental risk level assessment, unlike the
existing management system taking into account management of the environmental
risk through the proposed control coefficient in research.
Keywords: environmental risk, rapid assessment, control coefficient,
sustained development, management system.
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